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VAREMÆRKER 
VA 153-1982 Anm. 13.jan.l982 Kl.12,30 VA 837-1982 Anm. 23.feb.1982 Kl.ll 
PETAINER 
PLM AB, Djåknegatan 16, Box 836, 201 80 Mal-
mo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.jul.l981, anm. nr. 81-3778, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 21. 
VA 298-1982 Anm. 22.jan.1982 Kl.9,04 
John Heide, Østergade 8, 8900 Randers. 
Erhverv; trykkerivirksomhed. 
Klasse 16, 35, 
klasse 42: bogtryk og offsettryk. 
VA 388-1982 Anm. 27.jan.1982 Kl.12,36 
GLUCOSCAN 
Lifescan Inc., a Corporation of the State of Cali-
fornia, 755, Ravendale Drive, Mountain View, 
Californien 94043, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.aug.l981, anm. nr. 322587, USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 




Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Skander­
borgvej 277 B, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: centrifuger, smørkærner, mixere, påfylde­
maskiner, maskiner og maskinelt udstyr til fremstil­
ling af oste, 
klasse 29: konserverede, tørrede og kogte frugter, 
syltetøj og gele, æg, mælk og flydende konsummælk­
produkter (ikke diætetiske), mælkeblandingsdrikke, 
mælke- og flødedesserter, hvori mælken eller fløden 
er den væsentligste bestanddel, milk-shakes, syrne­
de mælkeprodukter, mælke- og flødekonserves, 
kvark og ost, pickles, 
klasse 30, 32, 35, 36, 37, 41, 42. 
VA 4453-1982 Anm. 4.okt.l982 Kl.12,00 
IKIAVII 
Firma Klaus GmbH & Co. Geråtebau KG, D-7971 
Aitrach - Industriegelånde, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 7, 12, 37. 
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Erik Meinert Jensen, Kystvejen 259, 8300 Odder. 
Erhverv: udlejningsvirksomhed. 
Klasse 37. 
VA 1147-1982 Anm. Il.mar.l982 Kl.12,53 
Bahama 
Pool 
Bruno Kern GmbH & Co. KG, Johannesberger 
Strasse 40, D-8752 Mombris, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 6, især præfabrikerede svømmebassiner af 
stål, trappestiger (af stål) til svømmebassiner, ud-
springsvipper af metal, 
klasse 11, især apparater til vandopvarmning, 
filteranlæg til svømmebassiner, badeindretninger i 
form af havebrusere, 
klasse 19, især elementer til ikke-metalliske og 
ikke-transportable svømmebassiner, udspringsvip-
per (ikke af metal). 
VA 1593-1982 Anm. 5.apr.l982 Kl.9,38 
FLEXIPANE 
Barnards Limited, Salhouse Roed, Norwich, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 17: bøjelig trådarmeret polyethylenfolie til 
videre forarbejdning, beskyttelsesovertræk af pla-
sticfibre, forstærket med metalnet til brug ved byg­
geri og ved minearbejde, 
klasse 19: drivhuse, kupler (ikke af metal) til 
fremdrivning af planter. 
VA 5054-1982 Anm. 9.nov.l982 Kl.12,56 
©Ibe OTorlbe 
Olde Worlde Inc., 401, Fraley Road, High Point, 
North Carolina 27261, USA. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Kø­
benhavn. 
Klasse 3, herunder rengøringsmidler til hushold­
ningsbrug og industribrug, såsom rensemidler til 
tæpper og møbelbetræk, vaskemidler til brug i opva­
skemaskiner og til vask af tøj; tøjblødgøringsmidler; 
antiperspiranter til toiletbrug; hårpræparater i 
sprayform og kosmetiske fugtighedscremer. 
VA 5091-1982 Anm. ll.nov.l982 Kl.12,58 
SYVA ADVANCE 
Syva Company, a Corporation of the State of 
Delaware, 900, Arastradero Road, Palo Alto, 
Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: videnskabelige apparater og instrumen­
ter, nemlig apparater og instrumenter til diagnosti­
cering, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
veterinære instrumenter og apparater, nemlig in­
strumenter og apparater til diagnosticering. 
V.\ 5481-1982 Anm. 2.dec.l982 Kl.12,49 
Paramount Pictures Corporation, a corporation 
of the State of Delaware, 1, Gulf + Western 
Plaza, New York, N.Y. 10023, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, herunder særlig belyste kinematografiske 
films. 
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VA 1378-1982 Anm. 23.mar.1982 Kl.12,45 
PROTEMP 
Espe Fabrik Pharmazeutischer Pråparate 
GmbH, 8031 Seefeld/Obb., Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: kunststof i form af pasta eller pulver samt 
materiale, der overvejende består af kunststof i form 
af pasta eller pulver til brug ved fremstilling af 
tandkroner, tandbroer, kunstige tænder og kunst­
stofproteser; kunststof som modelmateriale til brug 
for tandlæger, fixeringsmasser til brug for tandlæ­
ger, aftryksmasse til brug for tandlæger, tandfylde-
midler, tandlak; isoleringsmidler til tandtekniske 
formål, nemlig sådanne til gipsmodeller ved frem­
stilling af kunststoftandproteser. 
VA 1682-1982 Anm. 14.apr.l982 Kl.9,00 
SIAL 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 8000 Miinchen 2, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 9: elektrotekniske og elektroniske kompo­
nenter (ikke indeholdt i andre klasser), herunder 
navnlig elektriske kondensatorer og disses dele. 
VA 2052-1982 Anm. 5.maj 1982 Kl.12,22 
FONDAL 
SCAL, Soeiete de Conditionnements en Alumi­
nium, societe anonyme, 47, Rue de Monceau, 
75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 6: aluminiumsfolie til emballering af smelte­
ost. 
VA 4121-1982 Anm. 14.sep.l982 Kl.12,40 
DANLAND FERIE-INVEST 
Danske Feriehoteller Management A/S, Milepar­
ken 16, 2740 Skovlunde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 36, 42. 
VA 4162-1982 Anm. 15.sep.l982 Kl.12,42 
ESCAPE 
Philip Morris Gesellschaft mit beschrånkter 
Haftung, Fallstrasse 40, D-8000 Miinchen 70, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Kø­
benhavn. 
Klasse 34, herunder råtobak og tobaksprodukter, 
cigaretpapir, cigaretfiltre, færdigrullet cigaretpapir; 
artikler for rygere, nemlig tobakspiber, tobakspun­
ge, tobaksdåser, tobakskrukker og lignende beholde­
re (ikke fremstillet af ædle metaller eller beklædt 
dermed), pibestativer, piberensere, piberensesæt 
(ikke fremstillet af ædle metaller eller beklædt der­
med), cigarklippere, cigar- og cigaretrør, cigar- og 
cigaretetuier, cigar- og cigaretæsker, cigar- og ciga­
retkasser (ingen af de nævnte varer fremstillet af 
ædle metaller eller beklædt dermed), cigaretmaski­
ner til hjemmerulning af cigaretter, befugtere til 
tobaksvarer, askebægre og fyrtøj (ikke fremstillet af 
ædle metaller eller beklædt dermed). 
VA 4627-1982 Anm. 14.okt.l982 Kl.9,03 
Firmaet Elof Hansson, Forstå Långgatan 19-21, 
S-413 27 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: import- og exportvirksomhed. 
Prioritet: fra den 14.jun.l982, anm. nr. 82 3690, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9: elektriske strygejern, herunder elektriske 
dampstrygejern. 
VA 5109-1982 Anm. 12.nov.l982 Kl.12,47 
a SYSTEMSRUPPEN 
Jan Christensen, Constantiaparken 18, 2960 
Rungsted Kyst. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 16, 35, 38, 42. 
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VA 213-1982 Anm. 15.jan.l982 Kl.12,47 
COMFEEL 
COLOPLAST A/S, Bronzevej 4, 3060 Espergær­
de. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, herunder pasta til kosmetisk brug til 
udfyldning af arfordybninger og andre folder i huden 
samt kosmetiske lotions og kosmetiske cremer til at 
styrke og smidiggøre hud, 
klasse 5, herunder fugtabsorberende og elastiske 
medicinske spartel- og tætningsmasser til udfyld­
ning af arfordybninger og andre folder i huden, 
medicinske lotions og medicinske cremer til at rense, 
styrke og smidiggøre hud, samt flydende plastre eller 
film, der påføres huden til beskyttelse eller heling og 
lindring af allerede beskadiget hud, 
klasse 10: sårafdækningsplader, hudbeskyttelses-
plader, -ringe samt -ruller, alle de nævnte varer til 
brug i forbindelse med stomiposer. (Registreringen 
omfatter ikke hygiejnebind og -tamponer). 
VA 1696-1982 Anm. 14.apr.l982 Kl.12,30 
CLAIROL GLINTS 
Clairol Incorporated, a Corporation of the State 
of Delaware, 345, Park Avenue, New York, N.Y. 
10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3, herunder hårfarvepræparater. 
VA 2584-1982 Anm. 7.jun.l982 Kl.12,47 
DIG DUG 
NAMCO LIMITED, Asahi Building, 5-38-3, Ka-
mata, Ota-ku, Tokyo 144, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 9, 14, 16, 20, 21, 24, 28, 30. 
VA 2585-1982 Anm. 7.jun.l982 Kl.12,48 
POOKA 
NAMCO LIMITED, Asahi Building, 5-38-3, Ka-
mata, Ota-ku, Tokyo 144, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 14, 26, 20, 24. 
VA 2705-1982 Anm. 15.jun.l982 Kl.12,31 
CHIPSLETTEN 
H. Bahlsens Keksfabrik KG, Podbielskistr. 289, 
3000 Hannover 1, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 30: bagværk fremstillet hovedsageligt af 
kartofler. 
VA 2748-1982 Anm. 17,jun.l982 Kl.11,30 
STRYHN'S 
FAMILIE POSTEJ 
Stryhns Leverpostej ApS, Vestre Kirkevej 15-17, 
Himmelev, 4000 Roskilde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: leverpostej, pølser, sylte og kød forarbej­
det ved saltning, kogning, røgning og lignende kon-
serveringsmåder, herunder kødpostejer (ikke ind­
bagt i dej). 
VA 2772-1982 Anm. 18.jun.l982 Kl.11,56 
PEACHTREE 
Peachtree Software Incorporated, 3445, Peach-
tree Road, N.E. Atlanta, Georgia 30326, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9: EDB-programmer lagret på plader, 
klasse 16: tryksager indeholdende instruktionspro-
grammer til EDB-anlæg, 
klasse 41, 42. 
VA 5453-1982 Anm. I.dec.l982 KL12,31 
ANTCO 
Antco S.A., Via Delle Fornaci 6b-4, 6828 Balerna, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: apparater og instrumenter til optagelse og 
gengivelse af lyd, herunder bilradioer, kassettebån­
doptagere, kassettebåndspillere og kombineret radio 
og kassettebåndspillere samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til disse varer, solceller 
samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil. 
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VA 1824-1982 Anm. 21.apr.l982 Kl.12,46 979-1983 Anm. 24.feb.1983 Kl.9,00 
Compresores Samur, S.A., Abadiano, Vizcaya, 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, motorer 
(ikke til køretøjer), maskinkoblinger og drivremme 
(ikke til køretøjer), store landbrugsredskaber, ruge­
maskiner, luftkompressorer, vacuumpumper og 
båndsave. 
VA 2314-1982 Anm. 21.maj 1982 Kl.12,34 
CONTE Dl CAVOUR 
Giorgio Barbero & Figli S.p.A., Frazione Valpo-
ne, 12043 Canale, Province of Cuneo, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 33: vin, herunder mousserende vin, spirituo­
sa og likør. 
VA 3925-1982 Anm. 2.sep.l982 Kl.12,32 
SCAMPI 
Scampi Sportswear AB, Norrlandsgatan 11, 
S-111 43 Stockholm, Sverige. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 25. 
VA 969-1983 Anm. 23.feb.1983 Kl. 12,54 
HVIDE LAM TODDLER 
Mo och Domsjo Aktiebolag, S-891 91 Ornskolds-
vik, Sverige. 
Erhverv: fabrikaiton og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, 16. 
Perennatorwerk Alfred Hagen GmbH, Rhein-
gaustrasse 53, D-6200 Wiesbaden-Schierstein, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager. 
Klasse 1, 2, 17. 
VA 1035-1983 Anm. 25.feb.1983 Kl.9,22 
FLADDER 
Hansen & Hundebøl I/S, Kanalvej 22, 6823 Ansa­
ger. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3, især slibe- og pudsemidler, 
klasse 7, især slibe- og pudsemaskiner. 
VA 1112-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl.12,56 
AQUAMEM 
BP Aquaseal Limited, Kingsnorth, Hoo, Roche­
ster, Kent ME3 9ND, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 17: plastic i form af ark og plader til brug i 
fabrikation, paknings-, tætnings- og isoleringsmate­
rialer, 
klasse 19: byggematerialer, vejbygningsmaterialer, 
asfalt, beg og bitumen. 
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VA 2420-1982 Anm. 27.maj 1982 Kl.12,40 VA 4988-1982 Anm. 8.nov.l982 Kl.9,02 
Aubexpert 
Alfa Romeo Auto S.p.A., 40, Via Medina, Napoli, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 12: automobiler og dele dertil, 
klasse 37: vedligeholdelse og eftersyn af automobi­
ler, 
klasse 42: kommisionsvirksomhed, nemlig gensalg 
af brugte automobiler med garanti. 
VA 3549-1982 Anm. 9.aug.l982 Kl. 12,36 
RIMIDIN 
Eli Lilly and Company, 307, East McCarty Stre­
et, Indianapolis, Indiana 46285, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5: fungicider til anvendelse i landbrugsøje-
med. 
VA 4987-1982 Anm. 8.nov.l982 Kl.9,01 
tuf®rt 
Tunit B.V., Simon de Cockstraat 15, Tilburg, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 4, 
klasse 8, især håndværktøj og håndinstrumenter; 
bestik (knive, skeer og gafler), 
klasse 12. 
tunif^n 
Tunit B.V., Simon de Cockstraat 15, Tilburg, 
Holland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 4, 
klasse 8, især håndværktøj og håndinstrumenter; 
bestik (knive, skeer og gafler), 
klasse 12. 
VA 5105-1982 Anm. 12.nov.l982 Kl.12,43 
RETISOL-FLEX 
Montepolimeri S.p.A., 31, Foro Buonaparte, Mi­
lano, Italien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.jun.l982, anm. nr. 19606 C/82, 
Italien. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 17: guttaperka, gummi, balata og erstat­
ningsstoffer herfor samt varer fremstillet af disse 
materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i 
halvforarbejdet tilstand i form af folier, blokke og 
stænger, tætnings-, paknings- og isoleringsmateria­
le, asbest, glimmer og varer heraf, slanger, dog ikke 
af metal. 
VA 5127-1982 Anm. 15.nov.l982 Kl.12,24 
VISIBLE DIFFERENCE 
Eli Lilly and Company, 307, East McCarty Stre­
et, Indianapolis, Indiana 46285, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3, herunder kosmetiske fugtighedspræpara-
ter til hudpleje. 
VA 5743-1982 Anm. 17.dec.l982 Kl.12,07 
ORBIT 
A/S Esab, Trekronergade 92, 2500 Valby. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 7: svejserobotapparater og -maskiner. 
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VA 3095-1982 Anm. 8.jul.l982 Kl.12,26 
met so 
Marjatta Metsovaara Design S.A., Rue Faucigny 
5, CH-1700 Fribourg, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den l.feb.l982, anm. nr. 652, Schweiz. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 42: arkitektvirksomhed og indendørsarki­
tektvirksomhed. 
VA 3648-1982 Anm. 13.aug.l982 Kl. 12,55 
OCLANSORB 
Terra-Nova Power and Development Ltd., 36, 
Pippy Place, P.O. Box 13531, St. John's, New­
foundland, AlB 4B8, Canada. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Kø­
benhavn. 
Klasse 4, herunder olieabsorberende tørvemateria­
le. 
VA 4974-1982 Anm. 5.nov.l982 Kl.12,44 
HAREN OG 
SKILDPADDEN 
AB Alga, Spelvågen 1, S-280 22 Vittsjo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 28. 
VA 5320-1982 Anm. 24.nov.1982 Kl. 12,29 
RENAULT 
Regie Nationale des Usines Renault, 8/10, Ave­
nue Emile Zola, 92100 Boulogne Billancourt, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.maj 1982, anm. nr. 630 518, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i an­
dre klasser), skind, huder, kufferter og rejsetasker, 
paraplyer, parasoller, sadelmagervarer, tasker, 
håndtasker, sportstasker, skoletasker, dokument­
mapper, attachetasker, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler; anorakker, lumber jackets, trænings­
dragter, undertøj, underbeklædning, hatter, huer og 
kasketter, veste, dragter. 
VA 5366-1982 Anm. 25.nov.1982 Kl.12,30 
TRiNERGiE 
Lancome Parfums et Beaute & Cie, 29, Rue du 
Faubourg Saint-Honore, 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3: parfumerivarer, nemlig parfumer, toilet­
vand og -lotions, sæbe, shampoo, kosmetiske skum-
og blødgøringspræparater til badebrug, tandpleje­
midler, kosmetiske præparater, make-up, toiletpræ­
parater mod transpiration. 
VA 1058-1983 Anm. 25.feb.1983 Kl.12,43 
CAE SAR 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31, herunder særlig næringsmidler til dyr, 
fugle og fisk samt strøelse til hygiejnisk brug for dyr. 
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VA 3573-1982 Anm. 10.aug.l982 Kl.12,50 
RACAL-REDAC 
RACAL ELECTRONICS PUBLIC LIMl l EU 
COMPANY, Western Road, Bracknell, Berkshire 
RG12 IRG, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: videnskabelige, elektriske og elektroniske 
apparater og instrumenter, datamater og databe-
handlingsanlæg, perifert udstyr og apparater til 
brug sammen med datamater og databehandlingsan-
læg, herunder elektriske apparater til brug ved 
computerstyret konstruktions- og tegnearbejde, fa­
brikation, afprøvning og ingeniørarbejder, optagne 
dataprogrammer, magnetiske og elektroniske medi­
er til lagring af dataprogrammer og eller data. 
VA 3704-1982 Anm. 18.aug.l982 Kl.9,10 
KANALØ 
VIDEO TIL ERHVERV OG INFORMATION 
Andersen & Blæsbjerg Reklamebureau as. Ti­
gergarden, 5100 Odense C. 
Erhverv: reklamebureau. 
Klasse 35, 38, 41. 
VA 3873-1982 Anni, :n.aug.l982 Kl.12,00 
frigoesafe 
Uniplast Knauer GmbH & Co. K(i, Fabrikstr. 2, 
D-7433 Dettingen/Erms, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.jul.l982, anm. nr. U 5902/16 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 20: kasser og forme af opskummet polysty­
ren til brug som emballage til levnedsmidler. 
VA 4525-1982 Anm. 7.okt.l982 Kl. 12,30 
SCAN-THERMO 
Scan Thermo Konfektion af 1982 ApS, Julsøvej 
100, 8600 Silkeborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25, med undtagelse af såler, herunder ind-
lægssåler. 
VA 1091-1983 Anni. 2S.feb.l983 Kl.12,06 
iåi 
Maquinas de Coser Alfa, S.A., P. de San Andres 
8, Eibar (Guipuzcoa), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 40. 
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VA 3768-1982 Anm. 23.aug.1982 Kl.12,36 
\^boCaid 
Villeroy & Boch Keramische Werke KG, D-6642 
Mettlach, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16, herunder keramiske plader med billeder 
til brug som brevkort med omslag (emballeret til 
brug som forsendelse), 
klasse 21, herunder keramiske plader til brug som 
pyntegenstande og/eller som brevkort med omslag 
(emballeret til brug som forsendelse). 
VA 1055-1983 Anm. 25.feb.1983 Kl.12,40 
VA 4740-1982 Anm. 21.okt.l982 Kl.12,23 
Irma Fabrikerne A S, Korsdalsvej 101, 2610 Rød­
ovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31. 
VA 4853-1982 Anm. 28.okt.1982 Kl.12,47 
BALLOMAX 
BROEN INDUSTRI A/S, Skovvej 30, 5610 As­
sens. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, herunder kugleventiler af metal til Qern-
varmeanlæg, 
klasse 11, herunder dele til fjern varmeinstallatio­
ner nemlig kugleventiler. 
VA 578-1983 Anm. 2.feb.l983 Kl.12,39 
LUCKY FELLOW 
A/S Th. Wessel & Vett Magasin du Nord, Kgs. 
Nytorv 13, 1095 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO S.A. 
EMPETROL-EMP, Jose Abascal 4, Madrid, Spa­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 4: olier og smørende fedtstoffer til industriel­
le formål (dog ikke spiselige olier og fedtstoffer eller 
æteriske olier); brændstoffer herunder brændbare 
kulbrinter. 
VA 1060-1983 Anm. 25.feb.1983 Kl. 12,45 
CHIX 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
Nevs^ Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 21, herunder rengøringsklude til hushold­
ningsbrug. 
VA 1130-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl.13,14 
CATAPRESAN TTS 
Boehringer Ingelheim KG, D-6507 Ingelheim am 
Rhein, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske produkter. 
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VA 4967-1982 Anm. 5.nov.l982 Kl.9,02 
mmm 
-et sikkert gmndlag 
Tectum A/S, 5540 Ullerslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 4, 7, 8, 11, 12, 19, 37. 
VA 5452-1982 Anm. I.dec.l982 Kl. 12,30 
OS-CAL 
Marion Laboratories, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, 10236, Bunker Ridge Road, 
Kansas City, Missouri 64137, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5; medicinske præparater til afhjælpning af 
vitamin- og mineralmangel. 
VA 5476-1982 Anm. 2.dec.l982 Kl.12,34 
PARADOXE 
American Cyanamid Company, a corporation of 
the State of Maine, One Cyanamid Plaza, Wayne, 
New Jersey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3, herunder kosmetiske præparater, toilet­
præparater, herunder parfume, cologne, toiletvand, 
talkum til kroppen, hånd- og kropslotion, toiletsæbe, 
skumbadepræparater, badekrystaller, hårplejepræ-
parater, hårshampoo, hudplejepræparater, deodoran­
ter og midler mod transpiration til personlig brug 
(alt til brug for kvinder). 
VA 260-1983 Anm. 14.jan.l983 Kl.13,00 
B Gigtforeningen 
Rigsforeningen til Gigtens Bekæmpelse, St. 
Strandstræde 19, 1255 København K, 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Klasse 42. 
VA 266-1983 Anm. 17.jan.l983 Kl. 11,30 
MEIWID 
Nippon Menard Cosmetic Co., Ltd., No. 130, 
Torimi-cho 2-chome, Nishi-ku, Nagoya-city, Ai-
chi-prefecture, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg. 
Klasse 14: ædle metaller og legeringer heraf samt 
varer af ædle metaller eller varer overtrukket her­
med <dog ikke knivsmedevarer, gafler og skeer), 
juvelerarbejder, ædelstene, ure og andre kronometri-
ske instrumenter, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i 
andre klasser, skind og huder, kufferter og rejseta­
sker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske, 
seletøj og sadelmagervarer, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
VA 299-1983 Anm. 18.jan.l983 Kl.12,36 
Duck Records Limited, 77, Harley House, Mary-
lebone Road, London NWl 5HF, Storbritannien. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: apparater og instrumenter til optagelse og 
gengivelse aflyd/eller video; grammofonplader; mag­
netbånd til lyd- og/eller videooptagelser samt kasset­
ter og spoler til brug i forbindelse med sådanne bånd, 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
forannævnte varer. 
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VA 5502-1982 Anm. 3.dec.l982 Kl.12,27 VA 130-1983 Anm. 10.jan.l983 Kl.12,35 
Autocolor 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SWIP 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 2: maling, fernis (undtagen isolerende fer­
nis), lak, emaljelak og -maling, træimprægnerings-
midler, farvestoffer, naturlig harpiks, fortyndere til 
maling, glarmesterkit. 
PGRRIBD 
Vyzkumny ustav zuslechtovaci, Dvur Kralove, 
Tjekkoslovakiet. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 24: vævede og strikkede stoffer fremstillet af 
cellulosefibre eller af blandinger af cellulose- og 
syntetiske fibre. 
VA 297-1983 Anm. 18.jan.l983 Kl.12,34 
VA 5830-1982 Anm. 22.dec.1982 Kl.12,38 
American Standard Inc., a Corporation of the 
State of Delavs^are, 40, West 40th Street, New^ 
York, N.Y. 10018, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Meatcut A/S, Bonnesensgade 8, 9100 Aalborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30. 
VA 102-1983 Anm. 7.jan.l983 Kl.9,08 
PIA LYS 
Hanofa A/S, c/o advokat Peter Arendorff, Pile­
stræde 52, 1112 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 4. 
Klasse 6, 11. 
VA 462-1983 Anm. 27.jan.1983 Kl. 12,25 
EuroWorld 
Eurocard AB, Box 17211, 104 62 Stockholm, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.aug.1982, anm. nr. 82-5018, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 16. 
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VA 5847-1982 Anm. 23.dec.1982 Kl. 12,06 
Tokyo Shibaura Denki Kabushiki Kaisha, also 
trading as Toshiba Corporation, 72, Horikawa-
cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, 
Japan. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 1, 3, 4, 6-12, 14, 16, 17, 21, 28. 
VA 5848-1982 Anm. 23.dec.1982 Kl.12,07 
Tokyo Shibaura Denki Kabushiki Kaisha, also 
trading as Toshiba Corporation, 72, Horikawa-
cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 1, 3, 4, 6-12, 14, 16, 17, 21, 28. 
VA 1175-1983 Anm. 3.mar.l983 Kl.12,42 
PERRETTINO 
GENERAL CHOCOLATE, naamloze vennoot-
schap, Montezumalaan 1, 2410 Herentals, Belgi­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 30: kakao, chokolade, chokoladevarer, bi-
scuits, vafler, dejvarer, bageri- og konditorivarer, 
konfekturevarer. 
27.7.83 
VA 1177-1983 Anm. 3.mar.l983 Kl.12,44 
PERRETTE 
GENERAL CHOCOLATE, naamloze vennoot-
schap, Montezumalaan 1, 2410 Herentals, Belgi­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 30: kakao, chokolade, chokoladevarer, bi-
scuits, vafler, dejvarer, bageri- og konditorivarer, 
konfekturevarer. 
VA 1179-1983 Anm. 4.mar.l983 Kl.9,00 
Køben havnerkortet 
Welcher der beiden 
sich angenehm ruhige 
lich zu sein. 
V y 
Københavns Turistforening, Nørregade 7 A, 
1165 København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16, 39, 41, 42. 
VA 1192-1983 Anm. 7.mar.l983 Kl.9,01 
FASCIA 
Trikotagegaarden A/S, Tulstrupvej 13, 7430 
Ikast. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 1195-1983 Anm. 7.mar.l983 Kl.9,04 
DADDY's GASTRONOMI 
Padborg Fjerkræslagteri a/s, Visherredsvej 12, 
6330 Padborg. 
Erhverv: slagterivirksomhed. 
Klasse 29: Qærkræ, herunder hele dyr, såvel som 
dele deraf krydret som ukrydret forberedt til endelig 
tilberedning. 
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VA 5891-1982 Anm. 27.dec.1982 Kl.12,45 
MAGLIFICIO JACQUELINE S.p.A., Via Valpo-
sina 37, 1-36016 Thiene (Vicenza), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25, især beklædningsgenstande til mænd, 
kvinder og børn, herunder pullovers, t-shirts, swea­
ters, nederdele, bukser, dragter og kjoler, frakker, 
jakker, cardigans, bluser, skjorter, chemiser, hands­
ker, sjaler, sokker, strømper, hatte, huer, badedrag­
ter, undertøj. 
VA 423-1983 Anm. 25.jan.1983 Kl.12,35 
GROUm 
TIPIAK (societe anonyme), Domaine Industriel 
Aeroportuaire de Nantes, Chateau Bougon, 
44990 Saint-Aignan-de-Grandlieu, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.aug.l982, anm. nr. 637 492, 
Frankrig. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5, 30. 
VA 1089-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl.12,01 
HOTEL 
CAMP 
Rold Stor Kro I/S, Vælderskoven 13, Postboks 9, 
9520 Skørping. 
Erhverv: hotel- og kongresvirksomhed. 
Klasse 39, 42. 
VA 1120-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl.13,04 
FORSOL H 
Aktiebolaget Sydferniss, Box 743, 251 07 Hel­
singborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 2. 
VA 1129-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl.13,13 
UNIHALER 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter. Roskil­
devej 22, 2620 Albertslund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10. 
VA 1198-1983 Anm. 7.mar.l983 Kl.10,30 
MORGENLYS 
GUNVER HANSEN, J.A. Schw^artz Gade 21, 
2100 København 0. 
Erhverv: arkitektvirksomhed. 
Klasse 42. 
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VA 5954-1982 Anm. 30.dec.l982 Kl.12,37 
Aage Damgaard AS, Lund vej 8, Lund, 7400 
Herning. 
Erhverv: restaurationsvirksomhed. 
Klasse 29: hakkebøf og lignende kødvarer (rå). 
VA 1131-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl.13,15 
AMIS 
AMIS OY, Elimåenkatu 19, SF-00510 Helsingfors 
51, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. 
VA 1204-1983 Anm. 7.mar.l983 Kl.12,37 
DIANETICS 
Religious Technology Center, a corporation of 
the State of California, 6515, Sunset Boulevard, 
Los Angeles, Californien, USA. 
Erhverv: forlags- og religiøs rådgivningsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 16: tryksager, tidsskrifter, bøger, instruk­
tions- og undervisningsmateriale (dog ikke appara­
ter), brochurer og pjecer. 
VA 1206-1983 Anm. 7.mar.l983 Kl.12,39 
SCIENTOLOGY 
Religious Technology Center, a corporation of 
the State of California, 6515, Sunset Boulevard, 
Los Angeles, Californien, USA. 
Erhverv: forlags- og religiøs rådgivningsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang «& Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 16: tryksager, tidsskrifter, bøger, instruk­
tions- og undervisningsmateriale (dog ikke appara­
ter), brochurer og pjecer. 
VA 1211-1983 Anm. 7.mar.l983 Kl.12,44 
POLY SLIK 
H.P. Smith Paper Co., a corporation of the State 
of Illinois, 5001, West 66th Street, Chicago, Illi­
nois 60638, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16. 
VA 1252-1983 Anm. 9.mar.l983 Kl.12,00 
MASTERS OF 
THE UNIVERSE 
Mattel Inc., 5150, Rosecrans Avenue, Hawthor-
ne, Californien 90250, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9. 
VA 1292-1983 Anm. 10.mar.l983 Kl.12,34 
PHYTOCORPORA 
Caster, Societe Anonyme, 35, Avenue Franklin 
D. Roosevelt, F-75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.nov.1982, anm. nr. 645959, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 3: blegemidler og andre midler til vask; 
præparater til rengøring, polering og ^ernelse af 
pletter samt slibemidler; sæbe, parfumerivarer, æte­
riske olier, kosmetiske præparater, hårvand; tand­
plejemidler. 
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VA 5955-1982 Anm. 30.dec.l982 Kl.12,38 
Aage Damgaard A/S, Lundvej 8, Lund, 7400 
Herning. 
Erhverv; restaurationsvirksomhed. 
Klasse 29: hakkebøf og lignende kødvarer (tilbered­
te). 
VA 1228-1983 Anm. 8.mar.l983 Kl. 12,40 
FENCER 
Wayler B.V., Van Houten Industriepark, Weesp, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 12: sejlbrædter i form af fartøjer samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
VA 1235-1983 Anm. 8.mar.l983 Kl.12,46 
RESINON 
Deb Chemical Proprietaries Limited, Forfar 
Works, Spencer Road, Belper, Derby, Storbri­
tannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 3, herunder præparater til rengøring, pole­
ring og pudsning samt skure- og slibemidler, sæbe. 
VA 1247-1983 Anm. 9.mar.l983 Kl.9,08 
SAFIR 
S. DYRUP & CO. A/S, Gladsaxevej 300, 2860 
Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2. 
VA 1249-1983 Anm. 9.mar.l983 Kl.9,10 
VALDEMAR 
DANISH LONGLIFE MILK A.M.B.A., Ryesgade 
53 B, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 32. 
VA 1251-1983 Anm. 9.mar.l983 Kl.9,12 
RAMMEDOKTOREN 
Per Brøndsholm, Kastanievej 7, 6520 Toftlund. 
Erhverv: håndværk. 
Klasse 37, herunder indramning af billeder og 
malerier. 
VA 1263-1983 Anm. 9.mar.l983 Kl.12,37 
DAYDREAMS 
Maybelline Co., a corporation of the State of 
Delaware, P.O. Box 3392, Galloway Interchange, 
North Little Rock, Arkansas 72117, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3. 
VA 1268-1983 Anm. 9.mar.l983 Kl.12,46 
AMERTEC 
AMERSHAM INTERNATIONAL plc, White 
Lion Road, Amersham, Bucks. HP7 9LL, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10: kirurgiske og medicinske apparater og 
instrumenter samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil. 
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VA 230-1983 Anm, 13.jan.l983 Kl.12,28 VA 1158-1983 Anm. 2.mar.l983 Kl.12,42 
Dr. Karl Korth Monokristalle-Kristailoptik oHG, 
Am Jågersberg 9, D-2300 Kiel 17, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formal, kunstig og synte­
tisk harpiks, plastic i rå tilstand (i form af pulver, 
væske eller masse), 
klasse 9: videnskabelige apparater og instrumenter 
samt dele dertil til forskningsbrug. 
CIBA-(JE1GY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: kemisk fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 9: optiske apparater og instrumenter, opti­
ske linser, kontaktlinser. 
VA 1127-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl.13,11 VA 1266-1983 Anm. 9.mar.l983 Kl.12,40 
falcon 
C. Meldgaard Andersen A/S, Industrivænget 4, 
Lind, 7400 Herning. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
TRADITION 
TRIGANO, societe anonyme, 100, Rue Petit, 
75019 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.sep.l982, anm. nr. 639 563, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 12, herunder campingvogne. 
VA 1279-1983 Anm. 9.mar.l983 Kl.13,01 
PROPHY- UNIT 
SANOFI societe anonyme, 40, Avenue George V, 
F-75008, Frankrig. 
Erhverv; handel. 
Prioritet: fra den ll.okt.l982, anm. nr. 642122, 
Frankrig. 
Fuldmægtig; Firmaet Plougmann & Vingtoft, Kø­
benhavn. 
Klasse 25: fodtøj. Klasse 10. 
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VA 997-1983 Anm. 24.feb.1983 Kl.12,29 
STAR Stabilimento Alimentare S.p.A., 142, Via 
Matteotti, 20041 Agrate Brianza (Milano), Itali­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.dec.l982, anm. nr. 41268 C/82, 
Italien. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 29, 30, 32. 
VA 1282-1983 Anm. 10.mar.l983 Kl.9,01 
MOONS 
Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Tobaksve-
jen 4, 2860 Søborg. 
Erhverv: fabrikation ug handel. 
Klasse 34. 
VA 1286-1983 Anm. 10.mar.l983 Kl.12,00 
ALDESTA 
Alpen-Dekorstein Austria Gesellschaft m.b.H., 
Muldenstr. 5, A-4020 Linz, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 19. 
VA 1291-1983 Anm. 10.mar.l983 Kl.12,33 
VAPORTHRIN 
Sumitomo Chemical Co., Ltd., 15, Kitahama 
5-chome, Higashi-ku, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 1, 5. 
Maquinas de Coser Alfa, S.A., P. de San Andres 
8, Eibar (Guipuzcoa), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 40. 
VA 1269-1983 Anm. 9.mar.l983 Kl.12,47 
BIG CERISE 
GENERAL CHOCOLATE, naamloze vennoot-
sehap, Montezumalaan 1, 2410 Herentals, Belgi­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 29: frugter med chokoladeovertræk, 
klasse 30: kakao, chokolade, chokoladevarer, bi-
scuits, vafler, dejvarer, bageri- og konditorivarer, 
konfekturevarer. 
VA 1295-1983 Anm. Il.mar.l983 Kl.9,00 
THOPATENT 
TH OSTENFELD PATENTBUREAU A/S, Rø-
mersgade 3, 1362 København K. 
Erhverv: patentbureauvirksomhed. 
Klasse 35, 42. 
VA 1333-1983 Anm. 14.mar.l983 Kl.12,43 
ZERO CADET 
GENERAL CHOCOLATE, naamloze vennoot-
schap, Montezumalaan 1, 2410 Herentals, Belgi­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.feb.1983, anm. nr. 656.132, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 30: kakao, chokolade, chokoladevarer, bi-
scuits, vafler, dejvarer, bageri- og konditorivarer, 
konfekturevarer. 
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VA 1048-1983 Anm. 25.feb.1983 Kl.12,33 
/ '*7 'Cd n VLf 
COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 126-130, Rue 
Jules-Guesde, 92302 Levallois-Ferret, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.aug.1982, anm. nr. 638604, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 29: kød, fisk, Qerkræ og vildt, kødekstrakt, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsa­
ger, syltetøj og gele, æg, mælk og andre mejeripro­
dukter, spiselige olier og spisefedt, konserves, pick­
les, 
klasse 30: kafTe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, kiks, bageri- og konditorivarer, konfektureva­
rer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, 
sennep, peber, eddike, herunder vineddike, sauce, 
krydderier, is. 
VA 1180-1983 Anm. 4.mar.l983 Kl.9,01 
Copenhasen Card 




Københavns Turistforening, Nørregade 7 A, 
1165 København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16, 39, 41, 42. 
VA 1182-1983 Anm. 4.mar.l983 Kl.12,00 
Industriprodukter Soderberg & Co. AB, Fa-
briksgatan 8-10, S-330 33 Hillerstorp, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 6, 7, 9, 11, 12. 
VA 1209-1983 Anm. 7.mar.l983 Kl. 12,42 
GALLER DOG 
A & F Christensen ApS, Hvedevej 15, 8900 Ran­
ders. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31. 
VA 1210-1983 Anm. 7.mar.l983 Kl.12,43 
GALLER CHAT 
A & F Christensen ApS, Hvedevej 15, 8900 Ran­
ders. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31. 
VA 1250-1983 Anm. 9.mar.l983 Kl.9,11 
SIFO- STEVNS 
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VA 1152-1983 Anm. 2.mar.l983 Kl.9,15 
DIPENTA 
Pharmacia AS, Herredsvejen 2, 3400 Hillerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 1159-1983 Anm. 2.mar.l983 Kl.12,43 
ROEVIVAC 
Behringwerke Aktiengesellschaft, Marburg/ 
Lahn, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
Kommuneviibvn 
Reg. 1983 nr. 291. Anmeldt den 22. april 1983 kl. 9 
af Fladså kommune, Pederstrupvej 1, Mogen­
strup, 4700 Næstved, og registeret den 8. juli 1983. 
I et grønt felt ses en sølv hammer ledsaget på hver 
side af tre guld hvedeaks, mellem to sølv flanker. 
Registrerede mærker 
VAREMÆRKER 
Varemærker registeret i henh. til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 8. juli 1983 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parantes angiver sidetal og 
nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelse har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
i)A 3481/78 (5A/82 -- 55) 2014/83 A 517/82 (14A/83 - 181) 2040/83 A 4167/82 {14A/83 - 185) 2066/83 
A 3556/82 9A/83 - 103) 2015/83 A 567/83 (14A/83 - 181) 2041/83 A 49/82 .(14A/83 - 186) 2067/83 
A 2812/81 14A/83 - 177) 2016/83 A 725/82 (14A/83 - 181) 2042/83 A 1319/82 (14A/83 - 186) 2068/83 
A 2875/81 14A/83 - 177) 2017/83 A 1416/82 (14A/83 - 181) 2043/83 A 1890/82 (14 A/83 - 186) 2069/83 
A 461/80 14A/83 - 178) 2018/83 A 1434/82 (14A/83 - 181) 2044/83 A 4168/82 (14A/83 - 186) 2070/83 
A 580/81 14A/83 - 178) 2019/83 A 2886/81 (14A/83 - 182) 2045/83 A 4170/82 (14A/83 - 186) 2071/83 
A 4675/81 14A/83 - 178) 2020/83 A 4148/82 (14A/83 - 182) 2046/83 A 4172/82 (14A/83 - 186) 2072/83 
A 5010/81 14A/83 - 178) 2021/83 A 4151/82 (14A/83 - 182) 2047/83 A 4173/82 (14A/83 - 186) 2073/83 
A 187/82 14A/83 - 178) 2022/83 A 4152/82 (14A/83 - 182) 2048/83 A 4175/82 (14A/83 - 186) 2074/83 
A 887/82 14A/83 - 178) 2023/83 A 4158/82 (14A/83 - 182) 2049/83 A 1108/82 (14A/83 - 187) 2075/83 
A 1408/82 14A/83 - 178) 2024/83 A 4160/82 (14A/83 - 182) 2050/83 A 4165/82 (14A/83 - 187) 2076/83 
A 3908/80 14A/83 - 179) 2025/83 A 459/82 (14A/83 - 183) 2051/83 A 4177/82 (14A/83 - 187) 2077/83 
A 4056/81 14A/83 - 179) 2026/83 A 828/82 (14A/83 - 183) 2052/83 A 1604/82 (14A/83 - 188) 2078/83 
A 4203/81 14A/83 - 179) 2027/83 A 1497/82 (14A/83 - 183) 2053/83 A 1891/82 (14A/83 - 188) 2079 83 
A 4491/81 14A/83 - 179) 2028/83 A 1508/82 (14A/83 - 183) 2054/83 A 4046/82 (14A/83 - 188) 2080/83 
A 385/82 14A/83 - 179) 2029 83 A 1607/82 (14A/83 - 183) 2055/83 A 4099/82 (14A/83 - 188) 2081/83 
A 1042/82 14A/83 - 179) 2030/83 A 4022/82 (14 A/83 - 183) 2056/83 A 4174/82 (14A/83 - 188) 2082/83 
A 4013/82 14A/83 - 179) 2031/83 A 917/82 (14A/83 - 184) 2057/83 A 4081/82 (14A/83 - 189) 2083/83 
2)A 485/81 14A/83 - 180) 2032/83 A 950/82 (14A/83 - 184) 2058/83 A 4198/82 (14A/83 - 189) 2084/83 
A 4566/81 14A/83 - 180) 2033/83 A 1609/82 (14A/83 - 184) 2059/83 A 4199/82 (14 A/83 - 189) 2085/83 
A 4567/81 14A/83 - 180) 2034/83 A 1854'82 (14 A/83 - 184) 2060/83 A 4623/82 (14A/83 - 189) 2086/83 
A 4628/81 14A/83 - 180) 2035/83 A 4076/82 (14A/83 - 184) 2061/83 A 4813/82 (14A/83 - 189) 2087/83 
A 182/82 14A/83 - 180) 2036/83 A 1318/82 (14 A/83 - 185) 2062/83 A 5643/82 (14 A/83 - 189) 2088/83 
A 297/82 14A/83 - 180) 2037/83 A 1446/82 (14A/83 - 185) 2063/83 A 4095/82 (14A/83 - 190) 2089/83 
A 2811/81 14A/83 - 181) 2038/83 A 1489/82 (14A/83 - 185) 2064/83 A 4706/82 (14 A/83 - 190) 2090/83 
A 514/82 14A/83 - 181) 2039/83 A 1494/82 (14A/83 — 185) 2065/83 A 4141/82 (14A/83 - 190) 2091/83 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
A 4161/82 14A/83 - 190) 2092/83 ^)A 4179/82 14A/83 - 192) 2102/83 A 4832/82 14 A/83 - 194) 2112/83 
A 4164/82 14 A/83 - 190) 2093/83 A 4190/82 14 A/83 - 192) 2103/83 A 4848/82 14 A/83 - 194) 2113/83 
A 4759/82 14A/83 - 190) 2094/83 A 4191/82 14 A/83 - 192) 2104/83 A 4860/82 14 A/83 - 194) 2114/83 
A 4147/82 14A/83 - 191) 2095/83 A 4192/82 14A/83 - 192) 2105/83 A 4862/82 14 A/83 - 194) 2115/83 
A 4176/82 14A/83 - 191) 2096/83 A 4193/82 14A/83 - 193) 2106/83 A 4864/82 14A/83 - 194) 2116/83 
3)A 4194/82 14 A/83 - 191) 2097/83 A 4815/82 14A/83 - 193) 2107/83 A 4865/82 14A/83 - 194) 2117/83 
A 4758/82 14Ay83 - 191) 2098/83 A 4854/82 14A/83 - 193) 2108/83 A 5201/82 14 A/83 - 194) 2118/83 
A 4828/82 14 A/83 - 191) 2099/83 A 4899/82 14 A/83 - 193) 2109/83 A 5212/82 14 A/83 - 194) 2119/83 
A 4153/82 14A.'83 - 192) 2100/83 A 5117/82 14 A/83 - 193) 2110/83 A 4830/82 14A/83 - 195) 2120/83 
A 4178/82 14A/83 - 192) 2101/83 A 4822/82 14 A/83 - 194) 2111/83 5)A 4831/82 14Ay83 - 195) 2121/83 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset ved at »undertøj« og »chemiser« er udgået af vareforteg­
nelsen i klasse 25 og i prioritetsfortegnelsen. 
2) Anmeldelsesdatoen berigtiges til: 3. februar 1981. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 5. (Registreringen omfatter ikke desinfektionsmidler). 
4) Anmelderens adresse berigtiges til: Islands Brygge 39, 2300 København S. 
5) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til; 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA. 
Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort: 
5162/72 3074/81 4769/81 1127/82 2083/82 4926/82 
2577/80 3139/81 4863/81 1165/82 2256/82 5108/82 
3187/80 3728/81 5218/81 1267/82 2947/82 5461/82 
4809/80 4138/81 5221/81 1280/82 3075/82 5766/82 
5036/80 4309/81 5591/81 1394/82 3581/82 258/83 
190/81 4516/81 647/82 1570/82 3690'82 309/83 
1221/81 4569/81 956/82 1681/82 3964/82 310/83 
2748/81 4754/81 1126/82 1826/82 4808/82 369/83 
Varemærkeanmeldelse tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 3502/82 - bekendgjort i Reg.Tid. nr. 5A/83 pag. 50. 
Varemærkeanmeldelser afslået, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 5170/80 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 16A/81 pag. 284, 
A 4387/81 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 25A/82 pag. 358. 
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